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États, nations et confessions dans l’Europe du Sud-Est
à la sortie des Empires
1 LES trois premières séances du séminaire ont été consacrées à la présentation d’une
synthèse sur les musulmans du Sud-Est européen dans l’entre-deux-guerres, qui doit
faire l’objet d’un chapitre d’un livre co-écrit avec Xavier Bougarel. On s’est attaché à
analyser les principales transformations politiques et sociales, ainsi que les évolutions
religieuses qui se produisent durant cette période. Ainsi, on a souligné, dans le contexte
de montée des autoritarismes et de nationalisation des sociétés,  l’existence de liens
entre la question de la migration des musulmans vers la Turquie, celle de leur statut
légal (et de l’écart entre celui-ci et la réalité vécue au quotidien) et celle des réformes
agraires  et  de  la  colonisation.  On  a  ensuite étudié  de  plus  près  le  processus  de
construction de minorités, en tenant compte non seulement des politiques publiques,
mais aussi des dynamiques sociales intra-minoritaires. En ce qui concerne les formes de
mobilisation, on a vu qu’elles avaient été très contraintes (limitation à l’échelle locale
et aux formes associatives), Sur le plan religieux, la rupture causée par l’abolition du
califat et du poste de eyhülislam en Turquie, ainsi que par la fermeture des medrese et
des  tekke, permettent  de  renforcer  les  processus  de  nationalisation  et
d’institutionnalisation des structures religieuses. Parallèlement, de nouveaux réseaux
de formation et  de circulation du savoir  islamique se développent en lien avec des
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réseaux transnationaux (Ahmadiyya, al-Azhar) et en fonction d’évolutions sociales et
politiques locales.
2 Dans un second temps, comme l’année passée, le séminaire a eu pour but d’analyser les
(non)  spécificités  des  rapports  entre  religions,  constructions  nationales  et
constructions étatiques dans l’Europe du Sud-Est. Nous avons travaillé toujours dans
une approche dialogique entre, d’un côté, l’analyse de travaux portant sur différents
cas (Bulgarie, Yougoslavie, France, Allemagne, Iran) et soulevant différentes questions
théoriques (citoyenneté, historicisation, écarts entre politique nationale et politiques
locales, conception et mise en œuvre des politiques comme interaction plus que comme
action,  effectivité  des  politiques  publiques),  et,  de  l’autre,  la  suite  de  l’enquête  sur
« Églises » et école dans l’Albanie de l’entre-deux-guerres.
3 Nous  avons  repris  l’enquête  en  analysant  le  moment  (1933-1935)  que  l’on  pourrait
qualifier de « guerre scolaire », engendré par la nationalisation des écoles en Albanie en
1933. Nous avons montré que celui-ci doit être analysé selon différentes perspectives
(relations internationales et notamment italo-albanaises ; dynamique impulsée par le
courant laïcisant au sein du ministère de l’Éducation ; développement complexe d’une
situation conflictuelle au plan national et au plan local) sans oublier la perspective du
Vatican et les perspectives individuelles, que nous n’avons pas pu cependant traiter en
détail  faute  de  sources.  Nous  avons  ensuite  étudié  la  réouverture  des  écoles
confessionnelles (1936-1937), en partie due à l’avis de la Cour de justice internationale,
comme un double  moment  de  renégociation des  rapports  de  force  entre  différents
groupes  hétérogènes  d’acteurs.  Nous  avons  également  analysé  le rétablissement  de
l’enseignement de la religion dans les écoles d’État et ses modalités (1937-1939) – un
processus  ignoré  dans  l’historiographie  existante  –  à  une  époque  où  le  roi  et  son
entourage décident de lutter contre le communisme (réel ou imaginé) et de développer
un nouveau type de loyauté et de nationalisme. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un retour à
une situation antérieure, comme le montre également l’analyse, que nous avons faite
pour  clore  cette  enquête,  des  manuels  de  religion,  tels  qu’ils  sont  élaborés  à  cette
époque par rapport aux manuels précédents.
4 Par ailleurs, une séance a été assurée par Husnija Kamberović, directeur de l’Institut
d’histoire  de  Sarajevo,  invité  sur  la  chaire  sécable  de  l’IISMM (Institut  d’études  de
l’Islam et des sociétés du monde musulman), Celle-ci a porté sur le rôle de Mehmed
Spaho dans la vie politique de Bosnie-Herzégovine entre 1918 et 1939.
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